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ERRATA 
H.Durchschlag, GPuchwein, O.Kratky, ISchuster, K.Kirschner, X-ray small-angle scattering of yeast glyceralde- 
hyde-3-phosphate dehydrogenase as a function of saturation with nicotinamideadeninedinucleotide, 
FEBS Letters 4 (1969) 75-78 
The name of the first author should read: H.DURCHSCHLAG 
***** 
U.Femfert, G.Pfleiderer, The tyrosyl residues at the active site of aminopeptidase M. Modifications by tetranitro- 
methane, FEBS Letters 4 (1969) 262-264 
Page 262, last two lines of the first paragraph should read: 
. . . up to a specific activity of 66 I.U. 
***** 
G.Pfleiderer, U.Femfert, Histidine residues at the active site of aminopeptidase M. Modifications by diazonium- 
I-H-tetrazole (DHT), FEBS Letters 4 (1969) 265-268 
Page 265, last two lines of the first paragraph should read: 
. . . up to a specific activity of 66 I.U. 
***** 
A.Tietz, N.Stern, Stearate desaturation by microsomes of the locust fat-body, FEBS Letters 2 (1969) 286-288 
The title of the paper should read: STEARATE DESATURATION BY MICROSOMES OF THE LOCUST - 
FAT-BODY 
***** 
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